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Erica Purnawanti/A210170120. PEMASARAN GERABAH GUCI DI BAYAT 
KLATEN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2021.  
 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemasaran Gerabah Guci di Bayat Klaten. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitiannya adalah para 
Pemilik, Pengrajin dan juga Karyawan toko Gerabah di Bayat Klaten. Objek 
penelitiannya adalah Pemasaran Gerabah Guci. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi, observasi dan wawancara. Untuk menjamin keabsahan data, 
peneliti menggunakan Triangulasi Sumber. Teknik analisis data menggunakan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pemasaran gerabah guci di Bayat Klaten dalam 
strategi pemasarannya menerapkan menggunakan strategi bauran pemasaran atau 
yang lebih dikenal dengan istilah Marketing MIX yaitu (Product, Price, Place and 
Promotion)  dalam memasarkan produknya. Untuk kendala pemasaran yang 
dihadapi yaitu : (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia berupa keterampilan 
pembuatan gerabah (2) Strategi Promosi dimana promosi yang dilakukan dalam 
memasarkan produk gerabah guci masih dibilang kurang intensif dan kurang 
menarik.  
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BAYAT KLATEN.Thesis.Faculty of Teacher Training and Education, University 
of Muhammadiyah Surakarta. June, 2021. 
 
 
The purpose of this study was to determine the marketing of pottery jars in Bayat 
Klaten. This type of research is descriptive qualitative. The research subjects are 
the owners, craftsmen and employees of the pottery shop in Bayat Klaten. The 
object of the research is the Marketing of Jar Pottery. Data collection techniques 
used include observation and interviews. To ensure the validity of the data, the 
researcher used Source Triangulation. The data analysis technique uses data 
collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results 
of this study indicate that the marketing of pottery jars in Bayat Klaten in its 
marketing strategy uses a marketing mix strategy or better known as Marketing 
MIX (Product, Price, Place and Promotion) in marketing its products. For the 
marketing constraints faced, namely: (1) Lack of Human Resources in the form of 
pottery making skills (2) Promotion Strategy where promotions carried out in 
marketing jars pottery products are still considered less intensive and less 
attractive. 
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